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St. Cloud State University
2
 MACE BEARER THOMAS R. HERGERT, Professor
  Learning Resources and Technology Services
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 
 
 MARSHALS RANDAL G. BAKER, Professor
  Geography
 
  JIM Q. CHEN, Professor
  Information Systems
  MARY E. GLADE, Assistant Professor
   History
  JEAN L. HOFF, Associate Professor
  Earth and Atmospheric Sciences
  CHRISTINE D. INKSTER, Professor
   Information Media/Learning Resources and Technology Services
   
   RAYMOND A. PHILIPPOT, Professor
  English
  DAVID L. WALL, Professor
  Geography
  
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY DANIEL K. O’BRYANT, Associate Professor
 ORCHESTRA CONDUCTOR Music
 SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Professor
  Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ANDREW BOOM
  
3
P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
Steven L. Ludwig, Vice President for Administrative Affairs
                          Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
Craig C. Wruck, Vice President for University Advancement
  
 PRE-CEREMONY MUSIC “SYMPHONY NO.6” 
 SCSU Orchestra by Beethoven  
 *PROCESSIONAL MUSIC “THE PLANETS” 
 SCSU Orchestra Jupiter from Holst’s
 INTRODUCTIONS STEVEN L. LUDWIG, Vice President for Administrative Affairs
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU Orchestra arr. Carmen Dragon
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU PHILIP KRINKIE, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS CAROL J. MEYERSON, Class of 2010  
  College of Education
 MUSIC “PICTURES AT AN EXHIBITION”   
 SCSU Orchestra The Great Gates of Kiev from Mussorgsky’s
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  DIANA R. LAWSON, Dean, College of Business
  GLEN F. PALM, Interim Dean, College of Education
  MARK SPRINGER, Interim Associate Dean, College of Fine Arts and Humanities
  DAVID K. DeGROOTE, Dean, College of Science and Engineering
  FRANCIS B. HARROLD, Dean, College of Social Sciences
  JOHN C. BURGESON, Dean, Continuing Studies 
  DANIEL D. GREGORY, Interim Dean, School of Graduate Studies
  KRISTI M. TORNQUIST, Dean, Learning Resources and Technology Services
 FACULTY ASSOCIATION THOMAS R. HERGERT, Professor  
 REMARKS Learning Resources and Technology Services  
   Faculty Association President
  
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS PAULA FOLEY, ’85, ’88 
  President of St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU Orchestra  Arranged by Roger Barrett and Stephen Fuller
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “PICTURES AT AN EXHIBITION”  
  SCSU Orchestra Baba-yaga from Mussorgsky’s
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Master of Arts
MELISSA ANN BARNES 
Mauston, Wisconsin
JOHN ANTHONY BYCZYNSKI 
Junction City, Wisconsin
TANYA MARIE DOTSETH 
Cokato
SUZANNE M. DUMONT 
Sauk Rapids
BRIGID ANN ERICKSON 
Lino Lakes
KATE HYSJULIEN HOGUE 
St. Cloud
DAVID ANDREW JOHNSON II 
Gaffney, South Carolina
ERIN NICOLE KLEIN SCHAEFER 
Houston, Texas
JENNA KATHLEEN NILSON 
Minnetonka
LISA MARIE ROSENOW 
St. Paul
AMANDA J. C. SANOSKI 
White Bear Lake
CHRISTA JANEL THEILEN 
Brainerd
CHERYL ANN WYATT 
Staples
Master of Business 
Administration
SARAH M. ANDERSON 
Pierz
STEPHANIE ANN BALLANTYNE 
St. Louis Park
THOMAS ZINNIEL BEST 
St. Cloud
SHAUN MICHALLEE CORBIN 
Buffalo
MEGAN MARGARET DONLEY 
South St. Paul
CYLE NATHAN ERIE 
St. Cloud
LORA MAE FANNING 
Isanti
RICHARD EDMUND FELLERS 
Maple Grove
JAMES EDWARD FREELAND 
St. Michael
JOSEPH ROBERT GUGGENBERGER 
Elk River
ROBERT PHILLIP GUIMONT 
Elk River
KRISTEN WESTLUND HANSON 
Brooklyn Park
RYAN DALE HENDRICKSON 
Albertville
RYAN W. IVERSON 
Ham Lake
DANIELLE MARIE JACOBS 
Becker
MATTHEW DAVIS JENSEN 
St. Cloud








REBECCA JEAN LORENTZ 
Merrifield
JOHN EDWARD LUCIER 
Rogers
DENELLE ANGELINE MAGUET 
Ste. Rose, Manitoba, Canada
SUJAN MANANDHAR 
St. Cloud
JAMES E. MEICHSNER 
Sartell
JOSHUA O’CONNOR MEYER 
Sauk Rapids
LAURA ASHLEY NELSON 
Kandiyohi
JAMES ROBERT NEWMAN 
St. Cloud
ERIC MICHAEL O’LINK 
Maple Grove
DILYANA PLAMENOVA PANOVA 
Coon Rapids
CAMERON CAITLYN PHAM 
Faribault
JESSICA MAYME PIOTROWSKI 
Rice
WILLIAM PETER REICHERT II 
Sartell




DYLAN JOSEPH SMITH 
Chaska
JOSHUA ADAM VARGAS 
Elk River
DAVID FRANK WALZ 
Foley
SHAWN DEANN DOUGHERTY WELLS 
Big Lake
Master of Music
ADAM F. TERVOLA HULTBERG 
New York Mills
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration or the School of Graduate Studies by the 
published deadline for this semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have  
inaccuracies and omissions.  Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
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C o l l e g e  o f  
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DAWN MARIE CHOUINARD ARENZ 
Brainerd
MARY KRISTEN ASCHE 
Morris
LAUREN ELIZABETH BANCHY 
Stillwater
WENDY MARIE BECKER 
Brainerd
ROBIN ANN BORDNER 
Sturgis, Michigan
ASHLEY JEANNE BOSIACKI 
Richfield
COLLEEN MYCHAL BOUTA 
Plymouth
AMY ELISE BOWEN 
Holland, Michigan
NATHAN ROY BOYER 
Apple Valley
MELISA SHAWN BREVER 
Long Prairie




NANCY ELLEN CAMERON 
Rogers
DANE A. CARLEY 
Hawley
JOSEPH THOMAS CARLYON 
Minneapolis
JESUS WILFREDO CASAS 
Brooklyn Park
ASHLEY FISHER CASSIDY 
Brooklyn Park
MEENA V. CHETTIAR 
Medina




JUANITA ETJUA DANIELS 
Cambridge
BEATRICE ADOYO OGEMBO EVANS 
Monticello
ALISON KATE FEIGH 
St. Paul
REBECCA ANN GAD 
Clearwater
JAMES CHARLES GOODMAN 
St. Cloud
BECKY L. GROSETH 
Columbia Heights
SARAH REBEKAH HADTRATH 
Cold Spring
TIMOTHY B. HAUSER 
Slingerlands, New York
ELIZABETH JOAN LEAHY HOFF 
Maplewood
JEANNETTE CHRISTINE HOFFER 
St. Cloud
TIAN CAI HOU 
St. Cloud
LORI FRANCES THEIS ISAAK 
Eagan
SHERYL ELAINE JOHNSON 
Little Falls
TERI LYNN JOHNSON 
Big Lake
TIMOTHY D. JOHNSON 
Little Falls
JESSICA MAE JORIMAN 
Lino Lakes
ERIN L. JUNEMANN 
Stratford, Wisconsin
MICHELLE LYNN JURKOVSKI 
Bemidji
MARY KELLY KUNESH-PODEIN 
New Brighton
SHEILA LYNN KNOP LAPLANT 
Buffalo
SHEILA LOUISE LAYSSARD LINDSTROM 
St. Michael
LUKE ROBERT LUTTERMAN 
Sartell
DIANA MARIE MALTESE 
San Diego, California
JODY LYNN WELTY MARKLING 
Hanover
AMANDA LEE MAUPIN 
Ogilvie
WADZANAI PAMELA MBOKO 
Harare, Zimbabwe
NICHOLAS KEITH MCCALLUM 
Hastings
JESSICA J. MERTEN 
St. Cloud, Wisconsin





MICHAEL PATRICK MURPHY 
St. Peter
ADAM JOSEPH NAGEL 
Worthington
STEPHANIE M. NEISES 
Andover




MELANIE HALEY OLSON 
Monticello
MARTIN JASON OMOTO 
San Diego, California
RICHARD ELDON PETZOLDT 
Little Falls
ANNA MARIE RANSBOTHAM 
Chantilly, Virginia
ETHAN MELVIN READ 
Waconia




BAKARY TOGOGNON SANOGO 
Bamako, Mali
KAYLA MARIE SCHAEFER 
St. Augusta
PAUL DAVID SCHIEFFERT 
Little Falls
JACQUELINE ANN SCHMAINDA 
Avon
SARA MARIE SCHREIFELS 
Sartell
MELISSA KAY SCHULZE SLETTEDAHL 
St. Cloud
PATRICIA V. SNYDER 
Maple Grove
CHRISTOPHER LEE SORENSON 
Sartell
KORI JILL STRATE 
Minneota
KRISTEN LEE TREBIL 
Hutchinson
SHAWN LEE WILLIAMS 
Maple Grove
Master of Social Work
JESSICA RENEE GINGERY FANBERG 
Onamia








SCOTT DENNIS GERBER 
Coon Rapids
BRIAN MICHAEL GRACEK 
Apple Valley
MANISH RAJ HADA 
Minneapolis




SHYAMAL SHASHIKANT KUBAL 
Ramsey




HEATHER MARIE LANDRUS 
New Brighton
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CARLOS ENRIQUE PAEZ TORO 
Valencia, Venezuela




ROSS RICHARD RAGAN 
Shakopee




TRICIA ANNE SIMO KUSH 
Minneapolis









SUSAN NECHANICKY KNOPIK 
St. Cloud 
u n d e r g r a d u at e s 
Baccalaureate
NIKKI ANN ABRESS-MCGUIRE 
Magna Cum Laude 
Monticello
GAURAV ACHARYA 
COLIN G. ADAMS 
LUKUMON LEKAN ADEKOYA 
CALLIE JO AGUILAR 
Maple Grove
AMANDA RUTH AHLES 
Magna Cum Laude 
Waite Park
KATIE LYNN AHMANN 
ADEYOOLA ADEJOJU AJAYI 
Cum Laude 
St. Cloud
AMIN MAHDI AL-OMRAN 
Saudi Arabia
COLLEEN MARIE ALAN 
Summa Cum Laude 
Austin
JOSHUA ALBRECHT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JACQUELINE JEAN ALDERMAN 
Summa Cum Laude 
Elk River
CHELSEA MARIE ALECKSON 
Elk River
SAAD MOHAMMED ALHAJRI 
Cum Laude 
Alkhobar, Saudi Arabia
AHMED MOHAMMAD ALHISHWAN 
Cum Laude 
St. Cloud
CHELSIE MARIE ALLEN 
Summa Cum Laude 
Hayfield
ALI HUSSAIN ALMARHON 
NAIF SALIM ALYAMI 
Magna Cum Laude 
Najran, Saudi Arabia
ADAM CHARLES ANDERSON 
Buffalo
DANIEL ALAN ANDERSON 
St. Cloud
JERRY J. ANDERSON, JR. 
Cum Laude 
Hutchinson
KATHRYN FRANCES ANDERSON 
Brooklyn Park
MATTHEW A. ANDERSON 
Corcoran
MICHELLE ELIZABETH ANDERSON 
Hopkins
MICHELLE ELIZABETH ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SUSHILA LYNN ANDERSON 
Anoka
JOSEPH LEROY ANDRESEN 
Willmar
JONATHAN MICHAEL ANGELL 
Annandale
CASSANDRA KAY ARTLEY 
St. Cloud
BRADLEY OWEN ASBURY 
St. Michael
IRENE PETER ASSENGA 
St. Cloud
CHRISTOPHER JOHN AUSTIN 
St. Cloud
JAVIER WILLIAM AVALOS 
Shakopee
ALISA MARIE AXELSON 
Red Wing
BRIAN MICHAEL AXELSON 
Summa Cum Laude 
Big Lake
TYLER JAMES AZZONE 
St. Francis
CHRISTINE MARIE BAEHR 
Anoka
DANIEL E. BAHMER 
St. Cloud
EMILY JEAN BAKKER 
Cum Laude 
St. Paul
LUKE JORDAN BAKKER 
St. Cloud
MOHAMMAD H. BAKRI 
REYED HASSAN BAKRI 
Saudi Arabia/Maple Grove
CANDACE MARIE BALES 
Summa Cum Laude 
Dassel
JASON ALOIS DEAN BARNES 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
KAWSU BARRY 
Magna Cum Laude 
The Gambia
ADAM JAMES BARTH 
Magna Cum Laude 
Bloomington
JACOB SCOTT BARTUSH 
Cum Laude 
Norwood Young America
ANDREW JOHN BASO 
Menahga
ZACHARY DAVID BAUER 
St. Cloud
CHRISTOPHER JOHN BECKER 
Coon Rapids
MILES DEAN BECKNER 
Cum Laude 
St. Cloud
JENNIFER MARIE BEDNAR 
Willow River
BRITTNEY ANN BEGIN 
Brooklyn Park
CARRIE ANN BEHRENDS 
Cum Laude 
Raymond
ASHLEY MARIE BEIER 
Summa Cum Laude 
St. Martin
LINDSEY MARIE BELL 
Sauk Rapids
ADAM JOSEPH BELPEDIO 
Coon Rapids
TERESA JEAN BEMBOOM 
Cum Laude 
Sauk Rapids
BRITTANY MARIE BENDER 
Magna Cum Laude 
Mora
ALLYSON JEANNINE BERDAN 
Loretto
CASSANDRA L. BERG 
St. Cloud
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DANIEL LEE BERGLUND 
Cum Laude 
Brooklyn Park
GEBREALA DESALEGN BERHE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RYAN PATRICK BERNHAGEN 
Farmington
CORY MICHAEL BEUMER 
St. Cloud
KELSEY KAYE BEUTZ 
Magna Cum Laude 
Brainerd
MEGAN M. FARROW 
Rockford
BENJAMIN ANDREW BIERBAUM 
Eyota
JESSICA FAYE BJERK 
Cum Laude 
East Grand Forks
KYLE JOHN BLANK 
Nicollet
KAYLEE ANN BLECHINGER 
Cum Laude 
Ham Lake
GARRELT ARTHUR HARM BLOK 
Cum Laude 
Glencoe
JENNA LOUISE BLOMGREN 
Cum Laude 
Mountain Lake
BRIAN ROBERT BOETTCHER 
Hutchinson
AARON BENJAMIN BOONE 
St. Paul
ANDREA MARIE BORDEN 
Merrifield
COURTNEY ROSE BORGERDING 
Magna Cum Laude 
Freeport
KAYLEE CHRISTINE BORGERSON 
Cum Laude 
Burnsville
JAY ANDREW BRAATEN 
Eau Claire, Wisconsin
GYANGELO JEROME BRADDEN 
West Memphis, Arkansas
KATELYN T. BRADEHOFT 
Cum Laude 
Vadnais Heights
MATTHEW JOHN BRAUSEN 
Little Falls
LANA NICOLE BREMER 
Burnsville
REBECCA LYNN BREZINA 
New Prague
HEIDI ANN BRINKER 
Cum Laude 
Cold Spring
KATIE M. BRINKMAN 
Richmond
KYLE RICHARD BRINTLINGER 
St. Cloud
BENJAMIN RAY BRODERICK 
Cum Laude 
St. Cloud
BILLY COLLIN BROWN 
St. Paul
JASON DAVID BROWN 
Cum Laude 
Foley
RACHEL JUSTINE BRUNNER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CRYSTAL-JO MARIE BRUNS 
Dayton
JILLAINE CAROL BRUNS 
St. Cloud
BRANDON MICHAEL BUDDE 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
STEVEN KEVIN BUDKE 
Magna Cum Laude 
Little Falls
JOSHUA WADE BURLET 
Delano
JENNA MARIE BURNS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RAYMOND LEE BUTLER 
North St. Paul
ZOE-NEBA CHRISTIANE FELICIE CABORET 
ASHLEY RAE CADY 
Spring Valley
JAYME AMANDA CAMPBELL 
Magna Cum Laude 
Stoughton, Wisconsin
AMANDA P. CARDINAL 
Magna Cum Laude 
Anoka
MATTHEW WAYNE CARLSON 
North Branch
VIVIAN DALE CARLSON 
Cum Laude 
Holdingford
KEVIN SCOTT CASSIDY 
New Prague
BARBARA CASTILLO 
Magna Cum Laude 
Santiago, Chile
SARAH ROSE CATER 
Magna Cum Laude 
Clearwater
BRADLEY PAUL CHARD 
Belle Plaine
PRIYAM NITIN CHIBBER 
St. Cloud
YONGHAN CHING 
Magna Cum Laude 
Klang, Malaysia
ASHLEY ANN CHRISTEN 
St. Cloud
KELLY LYNN CHRISTENSON 
Byron
EVELYN N. CHRISTIANSON 
Northfield
NATASHA KRISTINE CLARK 
Magna Cum Laude 
Little Falls
TIFFANY MARIE CLARNO 
Minnetonka
REBECCA LYNN CLOUTIER 
Cum Laude 
Maple Lake
MARC WILLIAM COHEN 
Grand Rapids, Michigan
BABALOLA S. COKER 
Champlin
DANIELLE KAY COLON-DANIEL 
Magna Cum Laude 
Charles City, Iowa
SHANNA ROSE CONLAN 
Eagan
MEGAN JEAN CONNELLY 
Lakeville
TIMOTHY ALLEN CONNORS 
Monticello
KEVIN R. CONRAD 
Cold Spring
AMBER LYNN CONRADE 
Eagan
JESSICA AMBER CONVERSE 
Loretto
THOMAS CHRISTOPHER CONWAY 
Shoreview
CRISTA LYNN COOK 
KYLE ERIC CORDRY 
Las Cruces, New Mexico
DENISE COLLEEN CORRIGAN 
Summa Cum Laude 
Plymouth
MICHAEL GILBERT CORY 
Summa Cum Laude 
ANDREW KENNETH COTTINGHAM 
North Branch
MICHELE LYNN COTTRELL 
Holdingford
MADISON MARIE CRAGIN 
Cum Laude 
Carlton
KRISTINE LEE CRONIN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANDREA KAY CURRIE 
Magna Cum Laude 
Chaska
RAFIQ A. CURRIMBHOY 
Eden Prairie
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JAYME LYNN CURRY 
Cum Laude 
New Ulm
ALICIA MARGARET CZECH 
Cum Laude 
Little Falls
CHAD WILLIAM DAHLMAN 
Summa Cum Laude 
Stewart
CORY A. DAHLQUIST 
Shoreview
BRIANNE NICOLE DANIELS 
Cum Laude 
Little Falls
MELISSA MAY DANZL 




ALISSA CLAIRE DAUENBAUGH 
New Hope
TIFFANY KENDRA DAVIES 
Minnetonka
MONICA ANN DAVIS 
Sartell
KRISTIN ANN DECKER 
Cum Laude 
Coon Rapids
ELISABETH LANE DEFRIES 
Cum Laude 
St. Cloud
PATRICK JAMES DELAHUNT 
Apple Valley
KEVIN MICHAEL DELANEY 
Maplewood




MARY ANN DEVORAK 
Pine River
BOUBACAR RIRO DIALLO 
TARA ANN DICKINSON 
Clarissa
REBECCA MARY DINGMANN 
Magna Cum Laude 
Avon
BAILLY EMMANUEL DJOKOUEHI 
Abidjan, Ivory Coast
JESSICA LYNN DOBBS 
Cum Laude 
Cottage Grove
DANIEL HUGH DOHERTY 
Victoria
JADE NICOLE DOLS 
Summa Cum Laude 
Kerkhoven
DANIELLE SARAH DOROFF 
Long Prairie
MATTHEW PAUL DOSTAL 
Cum Laude 
Hutchinson
JACQUELYN LEE DOTY 
Pequot Lakes
JANE VICTORIA DOWNES 
Magna Cum Laude 
Anoka
ERIC JOSEPH DOWNING 
Cum Laude 
Lake Elmo




MICHAEL ROBERT DUNCAN 
Magna Cum Laude 
Benson
AMBER LORRAINE EADER 
Evansville, Wisconsin
RENEE HELENE EBERT 
Magna Cum Laude 
Buffalo
BARRY THOMAS ECKER 
New Prague
MADUMALEE ANURADHA EDIRISOORIYA 
Cum Laude 
Matale, Sri Lanka
AMANDA ROSE EGGEBRECHT 
St. Cloud
KYLE RAYMOND EGGERTH 
MOSES KARIUKI EHLERS 
Isanti
ERIC SEAN EIDSON 
St. Paul
ALISON LEAH EIKE 
Windom
JOSHUA A. EISENBACHER 
Watkins
REBECCA LEE ELLERING 
Magna Cum Laude 
Melrose
FELICIA JEAN ELLING 
Glencoe
NANCY ANN ELLIS 
Waconia
ANDREA M. ENGELMEYER 
Cum Laude 
Elk River
JESSICA LEE ERICKSON 
Elk River
GUDINA ANDEA ETICHA 
Summa Cum Laude 
URUAN DENNIS ETIM 
Brooklyn Park
MARA RAE ETZLER 
Cum Laude 
Motley
PAUL J. FANBERG 
Big Lake
ANDREW ROBERT FAUST 
TERESE MARIE FEHN 
Summa Cum Laude 
St. Michael
HEATHER ANN FELDEWERD 
Melrose
LISA LYNN FELLBAUM 
Cum Laude 
Swanville
ASHLEY GLYNN FENEIS 
New Prague
KELLIE MARIE FIEDLER 
St. Francis
SARAH MAE FIERST 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
SAMANTHA J. FINNEGAN 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
RACHELLE M. FISHER 
Summa Cum Laude 
St. Michael
SARAH ELIZABETH FITZGERALD 
St. Cloud
MEGAN MARY FOLEY 
Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY ELAINE FORADORY 
ELIZABETH MEGAN FOX 
Watertown, South Dakota
JOSEPH PAUL FREED 
Maple Grove
TIMOTHY ANTON FREVERT 
Plymouth
COLLIN E. FRIE 
St. Cloud
ANDREW DOUGLAS FROST 
SHEENA MARIE FUNK 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
JESRIN THOMAS GAIER 
Cum Laude 
Hayward, Wisconsin
SAMPADA S. GAIKWAD 
SARAH MARIE GALVAN 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
LAURA BREE GARCZYNSKI 
Rogers
ADAM THOMAS GARDNER 
Champlin
MILES RAINIER GARVEY 
Eagan
SALVATORE GATI 
Magna Cum Laude 
Cleveland, Ohio
ANGELA MARIE GAU 
Little Falls
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JESSICA K. GAWORSKI 
Shoreview
DIANA LYNN GAY 
Magna Cum Laude 
NARCISSE GUELEY GBA 
Cum Laude 
St. Cloud
PRINCETON MOSES GBAH 
ELEBTHEL ABERRA GEBREHIWOT 
JESSICA LEE GENTZ 
Apple Valley
KARI MARIE GERTKEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
DAVID BAI GIDDINGS 
Mahtomedi
JANICE MARLENE GILL 
St. Cloud
CHELSEA LEA GLOUDEMANS 
Magna Cum Laude 
ANDREW STEPHEN GOENNER 
Clear Lake
JEFFREY KENNETH GOETZKE 
Cum Laude 
Oakdale
TREVOR STEVEN GOHMAN 
Cum Laude 
Becker
RHIANNA LYNN GOLDEN 
Burbank, California
RYAN LEE GOMAN 
St. Cloud
DANIEL PETER GOOCH 
Inver Grove Heights
BREANNA MAE GORG 
Brooklyn Park
MICHELLE LYNN GOTTWALT 
Cum Laude 
Royalton
KYLE RAYMOND GRANT 
Mankato
VALERIE FRANCES GREGOIRE 
Marshall
RYAN RAY GRITTI 
Spring Lake Park
RYAN NICHOLAS GROMMERSCH 
Nicollet
CRYSTAL DAWN GROVER 
Magna Cum Laude 
Princeton
RYAN MICHAEL GRUBA 
Savage
MICHAEL DUANE GRUNST 
Eau Claire, Wisconsin
JEFFREY EVAN GUEST 
Cum Laude 
Benson
CASEY ROSE GUNDERSON 
Cum Laude 
Avon
ANGELA MARIE GUSTAFSON 
Sauk Rapids
TYLER JON GUSTMAN 
Fargo, North Dakota
SARAH RACHAEL GUZIK 
AARON CURTIS HAGAN 
Magna Cum Laude 
Hopkins
MAZAHER A. HAJI 
Dubai, United Arab Emirates
AMBER N. HAKE 
St. Cloud
AARON TODD HALL 
Cum Laude 
Stillwater
REBECCA LYNN HALL 
LAURA ANN HALLBERG 
Magna Cum Laude 
Princeton
DEREK RICHARD HALLER 
Cum Laude 
Minneappolis
CHRISTOPHER LEE HALVORSON 
Sleepy Eye
ASHLEY JUSTINE HAMILTON 
Elk River
FRANK TAYLOR HANCOCK 
Kimball
CORTNI DANIELLE HANSEN 
St. Joseph
KIMBERLY M. HANSEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LACY JO HANSEN 
Pittsville, Wisconsin
MEGAN CHRISTINE HANSEN 
Maynard
MELISSA ANN HANSEN 
Cum Laude 
Avon
JOSHUA JON HANSMEIER 
Foley
ASHLEY MARIE HANSON 
Cum Laude 
Mora
ASHLEY MICHELLE HANSON-WEINKAUF 
Litchfield
JESSICA JOY HARFF 
Elk River
NICOLE DIANNE HARTMANN 
Cottage Grove
EMILY NONA HARY 
Cum Laude 
Big Lake
MUNIRA O. HASSAN 
Toronto, Ontario
BRIAN C. HATHAWAY 
Magna Cum Laude 
Finlayson
KIMBERLY ROSE HAUS 
Sauk Rapids
COURTNEY LYNN HAVIG 
Magna Cum Laude 
Red Wing
JULIE ANN HECKENBACH 
Cedarburg, Wisconsin
RYAN MATTHEW HEIDT 
Brooklyn Park
KYLE KANGAS HEIKKINEN 
Prentice, Wisconsin
ANDREA LYNN HEINCY 
Cum Laude 
Blue Grass, Iowa
KAITLIN MARY HEINS 
Sartell
ALISON HELDER 
Magna Cum Laude 
Stewartville
TYLER RICHARD HELFERS 
Summa Cum Laude 
Green Valley, Illinois
KRISTIN JEAN HENDERSON 
Monticello
JHONELLE BOND HENRY 
Foley
MEGAN LYNN HENRY 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ANDREA JEAN HEPBURN 
Cum Laude 
Pine City
CHRISTOPHER T. HERMAN 
Big Lake
STEPHANIE FAYE HERMANN 
Magna Cum Laude 
Wanamingo
MICHAEL PERRY HERNANDEZ 
KEVIN CHARLES HEROFF 
White Bear Lake
SAMANTHA LEE HESSE 
Hudson, Wisconsin
COLLEEN JANE HETHERINGTON 
St. Cloud
DEBRA JOAN HEYMANS 
Cum Laude 
St. Paul
MICHAEL CHARLES HICKS 
Litchfiield
JUSTIN BRADLEY HIIVALA 
Magna Cum Laude 
ADAM BRYANT HILL 
Magna Cum Laude 
Mahtomedi
MITCHELL SCOTT HILLMAN 
Long Prairie
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KEITH DANIEL HILLSTROM 
Monticello
SETH RAYMOND EDWARD HILSON 
Colfax, Wisconsin
ALEXANDER TIMOTHY HIRMAN 
Cum Laude 
Litchfield
SHERRI ROBYN HIRNING 
Magna Cum Laude 
Elk River
DANIELLE EMILY HIRSCH 
Cum Laude 
Bloomington
HON YUE HO 
JENNIFER ANN HODGE 
Magna Cum Laude 
Barnesville
RHIANNA ELIZABETH HOFFER 
Bloomington
ANDREW JOSEPH HOFFMAN 
New Ulm
NICOLE DANIELLE HOHENWALD 
Woodbury
SHANNON NICOLE HOLEMAN 
Forest Lake
COLE ADISSON HOLTGARD 
Zim
MELANIE ROSE HOLTHAUS 
Monticello
LINDSEY A. HOLZWORTH 
Cum Laude 
Winona
RYAN DAVID HONDLIK 
White Bear Lake
GREGG M. HOOGEVEEN 
Chaska
ANDREW JOHN HOUDEK 
Cum Laude 
Mahtomedi
MITRA ELAINE HOVERSTEN 
Austin
VIRGINIA ELIZABETH HOWARD 
Marietta, South Carolina
DANIEL THOMAS HOWE 
Siren, Wisconsin
KAYLIE DANIELLE HUDEK 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
CONNIE JO HULSTEIN 
Cum Laude 
Edgerton
CASSANDRA ROSE HUME 
Magna Cum Laude 
Brandon, South Dakota
CATALINA HURTADO PENA 
Cali, Columbia
TRAE JAMES HUTCHINSON 
Floodwood
REBEKAH JANELLE HUYINK 
Shoreview




ANIS M. IMAN 
Magna Cum Laude 
Willmar
JASON MATTHEW IMDIEKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
WARNER JACKSON III 
Minneapolis
JAREN MARTIN JAGARAJ 
Apple Valley
MICHAEL EDWARD JAMNICK 
Ely
APRIL ANNE JANKU 
St. Cloud
NICHOLAS P. JANSSEN 
Marshall
JENEE DAWN JARVIS 
Annandale
JUSTIN JOHN JASICKI 
Forest Lake
DANE JORDAN JEPPESEN 
Worthington
DANIELLE MARIE JEPSON 
Maplewood
AARON J. JOHNSON 
ADAM LESTER JOHNSON 
Foley
BENJAMIN JOEL JOHNSON 
New London
CAITLIN JOYCE JOHNSON 
White Bear Lake
COURTNEY ANN JOHNSON 
Cum Laude 
Pequot Lakes
JASON DAVID JOHNSON 
Rogers
LEWIS ELIAS JOHNSON 
Milaca
MICHAEL ANDREW ALLEN JOHNSON 
Cum Laude 
Henning
JUSTIN WILLIAM JUERGENSEN 
Hutchinson
JENNIFER MARIE JUSTEN 
Cum Laude 
St. Michael
NICOLE THERESA KACZMAREK 
Summa Cum Laude 
Cokato
ALICIA MARIE KADING 
Apple Valley




KAELYNN M. KAMPA 
Magna Cum Laude 
Rice
AMAN KRISHNA KARMACHARYA 
JOANNA HELENE KARORERO 
St. Cloud
MEGHANN ASHLEY KARSCH 
Albany
JACALYN A. KELLER 
Summa Cum Laude 
Crookston
TYLER WENDEL KELLER 
St. Cloud
NICHOLAS BRIAN KELLNER 
Benson





BARTOW RALPH KILGO JR. 
Maple Lake
AMANDA CHEPTOO KIMTAI 
Brooklyn Parkk
ELLYN DIANE KINZER 
Cum Laude 
Rockville
CHRISTOPHER JOHN KIRCHNER 
Cum Laude 
Sartell
MARISA M. KITTELSON 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
SAMUEL KENNETH KITTERMAN 
ALEXANDRA R. KLATT 
Monticello
LEAH MARIE KLEMMER 
Magna Cum Laude 
Albany
CHELSEA ANN KLEPETKA 
Cum Laude 
Alexandria
ALYSSA CLAIRE KLIMEK 
Robbinsdale
TIFFANY LORI KLUG 
Magna Cum Laude 
Buffalo
KASSARA A. KNEELAND 
Little Falls
KEVIN LEE KNEIP 
Cold Spring
KAYLA JEANNE KNOTT 
Cum Laude 
Red Lake Falls
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BREANA LEE KOCHMANN 
Summa Cum Laude 
Paynesville
CHERI ELLEN KOECHER 
Hinckley
KAITLIN MARIE KOEHN 
Savage
JAY THOMAS KOENIG 
St. Cloud
ASHLEY RAE KOESTER 
Coon Rapids
BREANNA MARIE KOLLES 
Magna Cum Laude 
Albertville
THOMAS STEVEN KOLLODGE 
Cum Laude 
Andover
SHANA LEE KOLODZIEJ 
St. Cloud
MICHAEL JOHN KOLODZIEJCZYK 
Maple Grove
PETER RAYMOND KOPP 
Oakdale
KATHERINE LYNN  KOSCHAK 
Ham Lake
THOMAS GERALD KOTULA 
CHARITY ANN KRAFT 
Magna Cum Laude 
Monticello
MATTHEW A. KRAMER 
Apple Valley
MICHAEL THOMAS KRAUEL 
St. Cloud
ALLISON BARBARA KROTZER 
BRYAN JEFFREY KUECHENMEISTER 
North St. Paul
EMILY JOAN KUEFLER 




TERA MARIE KUNKEL 
Cum Laude 
Rogers
ANDREA EVE KUNZE 
Duluth
MICHELLE L. KUSESKE 
Cum Laude 
St. Cloud
KELSEY JO LABATHE 
Andover
DAWNIELLE LEE LABONTE 
Grafton, North Dakota
BRITANY KAYNE LADEAN 
Cum Laude 
Maple Grove
BRADLEY WALTER LAKEBERG 
Magna Cum Laude 
Mora
KEITH JUSTIN LAMBERT 




SHAYLA B. LANGE 
Cum Laude 
Rock Valley, Iowa
ASHLEY CHRISTINE LANGER 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
JACOB DANIEL LANZ 
St. Cloud
ALANA R. LARSON 
St. Croix Falls
ALLISON MARIE LARSON 
Apple Valley
BREANNA MARIE LARSON 
Brooklyn Park
CHRISTINE AMY LARSON 
Plymouth
JESSICA RACHEL LARSON 
Cum Laude 
Princeton
LINDSEY ANN LATOUR 
Cum Laude 
Annandale
CORY MICHAEL LAWRENCE 
Staples
JACOB PETER LAXEN 
Cum Laude 
Shakopee
HANNAH JOELLE ABRAHAM 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DENISE K. LEAHY 
Rice
DANE JEFFREY LEAR 
Watertown, South Dakota
JUSTIN MERLE LEBAHN 
Rosemount
COURTNEY MARIE LEDELL 
Plymouth
ANDREW JAMES LEE 
Becker
YONG HENG LEE 
DANIEL THOMAS LEIN 
Alden
ASHLEY MARIE LEIVERMANN 
Mankato
PENDO VICTOR LEMA 
Summa Cum Laude 
NICOLE ELIZABETH LEMMER 
Cum Laude 
Lindstrom
TEALA MARI LENGFELD 
Cum Laude 
DeForest, Wisconsin
CORY JOHN LENZ 
Otsego
KAYLA SERGENT LENZ 
Summa Cum Laude 
Pequot Lakes
KELLEN GARRETT LESTOR 
JARED THOMAS LEWISON 
Rose Creek
SARAH B. LIDEEN 
Winona
ALYSE A. LINDHOLM 
Cloquet
JESSICA JEAN LINDQUIST 
Stewartville
JESSICA MARIE LINVILLE 
Eagan
STEPHANIE LYNN LOEHLEIN 
Cum Laude 
Albany
MATHIAS NICHOLAS LORSUNG 
St. Cloud
MARTIN RYAN LOSO 
Crystal
JEFFREY DAVID LOUIS 
Apple Valley
KARI JO LOVE 
Cum Laude 
Battle Lake
DENNIS ANDRUGA LUKE 
St. Cloud
NICOLE ANN LUND 
Hutchinson
STEVEN G. LUNDSTROM 
Cum Laude 
Champlin
MATTHEW ALLEN MACHACEK 
Rochester
ANGELA MARIE MACRI 
Farmington
GRANT ANDREW MADISON 
Cum Laude 
Sherburn
MARK WILLIAM MADISON 
St. Anthony
RICHARD N. MAGEMBE 
St. Paul
WADE THOMAS MAGNUSON 
MATTHEW RYAN MAIN 
Webster, Wisconsin
SANDESH BIKRAM MALLA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
AMBER MARIE MANDERS 
St. Michael
ELIZABETH MARIE MANDERSCHEID 
Olivia
GARY JOHN MARSCHEL 
Watertown
ANN MARIE MARSOLEK 
St. Cloud
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JESSE RAYMOND MARTENS 
Andover
ROXANN RAQUEL MARTIN 
Somerset
ODAI MOHAMMED MASRI 
St. Cloud
MELISSA MARIE MATHIAS 
Racine
TERA ELIZABETH MATHIAS 
Heron Lake
RICKY E. MATHISON 
Monticello
JORDAN LEE MATTHEWS 
Cold Spring
DANIEL ANTHONY MATTIOLI 
Maple Grove
ERIC CHRISTIAN MAURER 
Minnetonka
MELINDA ROSE MCCANN 
Cum Laude 
Kasson
JONATHAN CHRIST MCCOY 
Pelican Rapids
COLE T. MCDONALD 
Sauk Rapids
KELLY AFRA MCDONOUGH 
Buffalo
ANGELA KAY MCEWEN 
Brooklyn Park
EMILY JEAN MCGOWAN 
Blanchardville, Wisconsin
COREY ROBERT MCINTIRE 
Fairfield, California
LINDSEY ANNETTE MEDIN 
Maple Grove
ASHLEY MARY MEEHL 
Rice
KELLY JO MEIERHOFER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
JOSHUA RICHARD MELHORN 
West Fargo, North Dakota
JESSICA MADELYN MELIN 
Cum Laude 
Duluth
AVRAHAM H. MELLEN 
Cleveland
ANNA VICTORIA MENTH 
Elk River
AARON THOMAS MERRITT 
Minnetonka
DANIEL V. METOYER 
Magna Cum Laude 
ANDREW MEYER METZEN 
St. Cloud
MOLLY A. MEVISSEN 
Andover
ANDREW STEVEN MEYER 
Becker
BRANDON MATTHEW MEYER 
New Ulm
JACQUALINE MEYER 
Magna Cum Laude 
Brainerd
MICHELLE NICOLE MARIE MEYER 
Cum Laude 
CAROL JOY MEYERSON 
Magna Cum Laude 
Delano
TINA MARY MEYHOFF 
New Salem, North Dakota
MIRANDA L. MICHEL 
Orient, South Dakota
BRYAN D. MIGLIORI 
Brooklyn Center
CORY SCOTT MILLER 
Edina
ELIZABETH ANN MILLER 
Corcoran
JOSEPH WILLIAM MISHLER 
Cum Laude 
Circle Pines
JESSICA ANN MOCKROS 
St. Cloud
DANIELLE HEATHER MOE 
Hayward, Wisconsin
FATHIYA MUNYE MOHAMED 
Willmar/St. Cloud
NOOR IBRAHIM MOHAMED 
Cum Laude 
BILAL OMAR MOHAMMED 
Burnsville
EMILY MARIE MONTAG 
JUSTIN DAVID MONTBRIAND 
Brooten
CARRIE ANN MONTGOMERY 
Hudson, Wisconsin
AMANDA S. MOON 
Sartell
LEIGHA ASHLEY MOONEY 
Maple Lake
DAVIDLYN A. MOORE 
CATHERINE MARIE MORIN 
Plymouth
CARISSA ROSE MORITZ 
Summa Cum Laude 
LINDSEY MARIE MURRY 
Mankato
NATHAN T. NAAB 
Cum Laude 
Wausau, Wisconsin
KIMBERLY JO NAGEL 
Cum Laude 
Bismarck, North Dakota
HEATHER SUE NATHAN 
Summa Cum Laude 
Richmond
WESLEY ALLEN NAVARA 
South Haven
SHAYNA LYNNE NEIGHBORS 
Litchfield
BARBARA MARY NEITZ 
Shoreview
BRIANNA LYNN NELSON 
Cum Laude 
Albert Lea
JARED WADE NELSON 
Princeton
ADITYA NATH NEPAL 
Kathmandu, Nepal
MARY J. NESTEBY 
Watertown
MIKAYLA ANN NETTER 
Cum Laude 
Glenwood
MALLORY RAE NEUBERGER 
Blaine
CHRISTINA JOLENE NEWMASTER 
Cum Laude 
Oakdale
WINWARD EPAPHRAS NICOL 
St. Cloud
HEATHER ANNE NISSEN HALL 
Cum Laude 
St. Cloud
CHRISTOPHER DAVID NORDIN 
Brooklyn Center
NICOLE SUE NORMAN 
Winona
DANIELLE ASHLEY NORRING 
Shakopee
LUKE DOUGLAS NORSTROM 











LEE EDWARD OBERMOLLER 
DANIEL UDOKA OBI 
Houston, Texas
CHINONYE EUCHAIRA OKORO 
Jacksonville, Arkansas
GRANT EDWARD OLSEN 
Buffalo
KAYLA RENAE OLSON 
Buffalo
NATHANIEL JOSEPH OLSON 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
NICOLE ELIZABETH OLSON 
Bismarck, North Dakota
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TANISHA R. WRIGHT OLSON 
Grove City
TROY JONATHAN OLTMAN 
Cum Laude 
Mahtomedi
MEYRAN A. OMAR 
St. Cloud
WEI ZHEN ONG 
Magna Cum Laude 
Johor, Malaysia
JENNIFER LYN ORTH 
Summa Cum Laude 
Anoka
NICHOLAS JOHN OSTENDORF 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JON BLISS OSTERBERG 
Chaska
JACOB EDMONDS OSWALD 
Stillwater
AMANDA DORIS OTTERNESS 
Cum Laude 
Alexandria
ALIU HARVEN OYAKIRE 
Cum Laude 
AJAY MAN PALIKHE 
Pokhara, Negal
TERANCE JASON PALMER 
Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
JOHN AUSTIN PARRO 
Woodbury
BRETT JOSEPH PATTERSON 
Champlin
RACHEL CHRISTINE PAULSON 
Cum Laude 
New Hope
ELIZABETH PATRICIA PEARSON 
Cum Laude 
Little Falls
RYAN MICHAEL PECKSKAMP 
Sauk Rapids
SENA JEANNE PEDERSON 
Summa Cum Laude 
Watertown, South Dakota
TYLER JOHN PEDERSON 
Watertown, South Dakota
RANA LYNN PEELING 
Summa Cum Laude 
RYAN STEPHEN PEKA 
Rice
JEREMY ANTHONY PEKAREK 
Rice
MELISSA ANN PELOSKI 
Woodbury
MICHAEL DOUGLAS PELZER 
Magna Cum Laude 
Brainerd
ANGELICA MARIA PENA 
Eden Valley
KIT MACLAREN PENNIE 




AMY SUE PEPPERSACK 
San Antonio, Texas
ERKHEMBAYAR PERENLEI 
Magna Cum Laude 
Mongolia
ARIEL LYNN PESCH 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
ANDREW JAMES PETERSEN 
Cum Laude 
Little Falls
BRIAN LEWIS PETERSON 
Cum Laude 
Coon Rapids
DAVID CHARLES PETERSON 
Mantorville
SUSAN JAME PETERSON 
KIRSTIN LYN PFANNENSTEIN 
Cum Laude 
St. Cloud
NICKOLE ELIZABETH PHIPPS 
Magna Cum Laude 
Monticello
DANYEL RENE PIECEK 
Cold Spring
DARRIN ROBERT PIEPER 
Maple Grove
MATTHEW JON PIESCHER 
Mora
KAYNA RENE PLAISTED 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake
LEVI JOSEPH PLATH 
Milaca
KATHERINE MARY POPP 
Hutchinson
AMANDA RAE POSCH 
St. Cloud
TARA DARLENE POSTERICK 
Big Lake






ZACHERY MAILEN PRINGLE 
Cottonwood
LINDSEY ROSE PROELL 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JOSHUA ROBERT PROSOSKI 
Cum Laude 
Clear Lake
MIRANDA LEE PUDWILL 
Summa Cum Laude 
Stewart
MEGAN QUISTORFF 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
JENNIFER JEAN RADTKE 





Magna Cum Laude 
St. Cloud
JOSHUA ALBERTO RAMON 
KENDRA RANDGAARD 
Lake City
KELSEY ANNE RANFRANZ-FISHER 
Rochester





BENJAMIN DOUGLAS RAYL 
Buffalo
MOHSIN ALI RAZA 
MEGAN LINDSAY REED 
St. Michael
BRIAN CURTIS REESE 
Olivia
ANTON ROBERT LARRY REICHL 
Albert Lea
JENNA ELIZABETH REID 
Circle Pines
AMANDA ELIZABETH REINSMA 
Apple Valley
YUTING REN 
Nanchong City, Sichuan, China
TYLER DANIEL RENTZ 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ANNE WERSCHAY REUM 
Avon





SIERRA ROSE RICHTER 
Cum Laude 
Rochester
TREVOR ROBERT RIECK 
Chisago City
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JOSHUA KENNETH RIMPILA 
Summa Cum Laude 
New York Mills
THOMAS JOSEPH RINGWELSKI 
Little Falls
 
HOLLY NICOLE ROBERTS 
St. Cloud
MITCHELL CHARLES ROBERTSON 
Rice
HEIDI SUE ROBLING 
Summa Cum Laude 
Chaska
MONICA AMBER RODAHL 
Melrose
MEREDITH LEIGH ROGERS 
Magna Cum Laude 
Sartell
SERGIO VICENZO ROJAS VIZARRETA 
Lima, Peru
ALISON LEEAN ROSE 
Summa Cum Laude 
Princeton
HELEN T. ROSE 
Cum Laude 
St. Paul
JESSICA ANN RUDOLPH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DAWIT ABEBE RUMICHO 
ADAM JAMES RYER 
Magna Cum Laude 
Montevideo
DARCY L. RYLANDER 
Stanchfield
ELIZABETH PLECITY SAATELA 
Richfield
GRANT WILLIAM SALES 
St. Cloud
KARI KATHLEEN SAMMIS 
Isle
DANIEL JOSEPH SAUER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
HEIDI ROSE SCHAFF 
Magna Cum Laude 
Cambridge
JONATHAN MICHAEL SCHEIERL 
Paynesville
JOSEPH DANIEL SCHEMA 
Faribault
BRITNEY ANNE SCHERWINSKI 
Waukesha, Wisconsin
COREY JAMES SCHIMINSKI 
Ramsey
TANYA MARIE SCHLOESSER 
LeCenter
JAMES WILLIAM SCHLUP 
Manhattan, Kansas
TRACY ANN SCHMIDT 
St. Peter
JOSHUA L. SCHNEIDER 
New Ulm
JOSEPH PHILLIP SCHNEIDERHAN 
Coon Rapids
CHRIS A. SCHOENBERG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRETT WILLIAM SCHOENEFELD 
Cum Laude 
Watertown, South Dakota
JACOB JEFFERY SCHOENLEBEN 
St. Cloud
STACIE JO SCHRAUT 
Cum Laude 
Rice
JASON R. SCHROEDER 
New Ulm
TIMOTHY JEFFEREY SCHUTTS 
Hudson, Wisconsin
LINDSEY MARIE SEAWELL 
Summa Cum Laude 
Melrose
TIA NICOLE SEIFERT 
Morgan
MUHAMMAD HASSAN SHAHBAZ 
St. Cloud
ASTHA SHAKYA 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
NYCOLE DESIREE SHARMA 
Forest Lake
BISHAN SHRESTHA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
EVA SHRESTHA 











KELSEY LEIGH SIEGEL 
Summa Cum Laude 
Randall
JENNIFER ANN SIKEL 
Cum Laude 
Waseca
CECELIA SUSAN SILVA 
Cum Laude 
Coon Rapids









MELISSA R. SIZEN 
Cum Laude 
Elk River
KRISTIN MARIE SJOGREN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANNIKA ESTHER SJOLIE 
Magna Cum Laude 
Vermillion, South Dakota
WESLEY EVAN SKEIE 
Champlin
MELISSA SUE SKINNER 
Maple Grove
WENDELL A. SLETTEN 
Starbuck
MICHAEL F. SMITH 
RACHEL LAUREN SMITH 





Magna Cum Laude 
St. Cloud
BARBARA LYNN SORENSON 




KYLE RICHARD SPRAGUE 
Pine Island
CHARLES EDWIN SROCK 
Hollandale
KRISTEN ILLSOON STACEY 
Hutchinson
MICHAEL THOMAS STAFFORD 
Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
KELSEY MARIE STANG 
Cold Spring
PAUL JOHN STARKOVICH 
ALEXANDER ARNOLD STATZ 
Cum Laude 
Cold Spring
AMANDA LEE STAY 
Foley
TAYLOR KENNETH STEENSTRA 
Slayton
KAYLA A. STEFFEN 
Magna Cum Laude 
Clara City
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SAMANTHA JO STERNER 
Cum Laude 
Winsted
ERIK MICHAEL STEVER 
Hurley, Wisconsin
ERIC G. STEWART 
LeCenter
TAMRA JEAN STORMS 
KAITLIN LYNETTE STREVER 
Magna Cum Laude 
Laurel, Montana
SARAH ANN STRIEGEL 
Summa Cum Laude 
Champlin
DEREK JAMES STRIPLING 
Magna Cum Laude 
Wabasso
SAMANTHA JOANN STUEVE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRADLEY GEORGE SUTTON 
Minnetonka
D’ANGELOS CHRISTIAN LEE SVENKESON 
St. Paul
ERIK JOHN SWANSON 
Dassel
HEATHER LEA SWANSON 
Beldenville, Wisconsin
ANDREA CORINNE SWENSON 
Cum Laude 
Miliaca
DANIEL THOMAS SWENSON 
Crosslake
HOLLY MARIE SWENSON 
Scandia
JENNIFER MARGARET SWENSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls
NICHOLAS ERIC SWENSON 
DEREK JAMES SYHRE 
Cum Laude 
Maple Grove
TADIOS TSEGAYE TADESSE 
ERIN JANE TALBERG 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
JULIE LYNN TAPPE 
Staples
SHAD RICHARD TAPPE 
Detroit Lakes
CHRISTIAN TCHAMANDE TCHOKOUALI 
Douala, Cameroon
JASON DAVID TERRES 
Cold Spring
ALISSA CHRISTINE TESMER 
Chaska
AMANDA CHLOE THEIS 
St. Cloud
KIRSTEN HOPE THEN 
Royalton
ABDOULAYE CHEICK THIAM 
Cum Laude 
St. Cloud
JAMES LOUIS THIEMANN 
Howard Lake
JUSTIN MICHAEL THOMAS 
Cum Laude 
Spring Valley
DANA MARIE THUNSTROM 
Stewart
SURAJ BABU TIWARI 
St. Cloud
NA-KARNAY ERICA TOLBERT 
SARAH NICHOLE TOMLINSON 
Cum Laude 
Elk River





PAUL ANH-CONG TRAN 
Summa Cum Laude 
Ramsey
TAISHA L. TRAUT 
Sartell
HEATHER K. TROBEC 
Sartell
ASHLEY TAMMY TSCHIDA 
Cum Laude 
Cold Spring
SCOTT HARRIS TSCHIMPERLE 
Cokato






ANDREW MARTIN VALL 
RYAN THOMAS VAN DUSEN 
Apple Valley




JILL M. VANHYFTE 
Maple Grove
MICHELLE IRENE VANOSDOL 
Maple Grove
ASHLEY STARR VELSVAAG 
Waite Park
CALLEN CLARICE VERNLUND 
Cum Laude 
Alexandria
MATTHEW EDWARD VERWEY 
Red Deer, Alberta, Canada
JOHN TROY VETSCH 
ALEXANDER RYAN VICKROY 
Summa Cum Laude 




Magna Cum Laude 
Danang, Vietnam
JAMIE LANE VOGT 
Magna Cum Laude 
Alexandria
RACHEL LEE VOLLBRECHT 
Magna Cum Laude 
Jordan
JOSEPH ALLAN VOS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
REED ANDREW VOS 
Green Isle
MEAGAN LINN WAGNER 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
TYLER JAMES WALZ 
Sartell
SCOTT ANTHONY WARD 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
TAMMY LYNN WARD 
Carlton
TRAVIS JACOB WARNER 
Blue Earth
STACY MAE WATSON 
Brooklyn Park
KYLE ROBERT WAUTERS 
Green Bay, Wisconsin
BRADLEY DANIEL WEBER 
Eden Prairie
ANNA LEE WEILAND 
Annandale
JENNIFER JEAN WEISBRICH 
Cold Spring
ANDREW JAMES WEISERT 
Albert Lea
BLAKE TIMOTHY WELLE 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
MOLLEY ROSE WELLER 
Becker
ADAM DUANE WELTER 
Summa Cum Laude 
Andover
ALISON JEANNE WESKE 
Sun Prairie, Wisconsin
MINDY NICHOLE WESSEL 
Summa Cum Laude 
Melrose
SUSANNE MARIE WESTERHOFF-UPRETY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration or the School of Graduate Studies by the 
published deadline for this semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have  
inaccuracies and omissions.  Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
CARRIE LORRAINE WESTRE 
Spicer
JENNA ELIZABETH WIESE 
Appleton
JENNIFER ANN WIESE 
Summa Cum Laude 
Albertville
JANA JEAN WIGDAHL 
Magna Cum Laude 
Glenwood
RICHARD STEVEN WILCOX 
St. Cloud
FREDERICK V. WILLIAMS 
Milwaukee, Wisconsin
KIMBERLY ANN WILLIS 
Magna Cum Laude 
Onamia
JOSEPH EDWARD WINANDY 
Magna Cum Laude 
Mazomanie, Wisconsin
KATIE CHRISTINE WINTER 
Sauk Centre
KYLIE JANELLE WOJAHN 
Magna Cum Laude 
Sioux Falls, South Dakota
GARRET WILLIAM WOLD 
Corcoran
STEPHANIE CHRISTINE WOLFE 
Eden Prairie
ELISHA MARIE WOLFMAN 
Summa Cum Laude 
Rochester
STEPHANIE NICOLE WOOLLEY 
St. Michael
MATTHEW JOHN WUNSCH 
Garner, Iowa
PETER E. WUOLLET 




ZACHARY DONALD YANZER 
Brooklyn Center
MELAT ASSEFAW YIMAMU 
St. Cloud
ADRIANNA ELIZABETH YOUNGMARK 
Coon Rapids
JENNIFER ROSE ZAK 
St. Cloud
KENDRA ROSE ZAPZALKA 
Cum Laude 
Holdingford
ZACHARY LEE ZETAH 
Motley
MELANY SUE ZIMMER 
Albany
Associate
AARON BENJAMIN BOONE 
St. Paul
EMILY ANN BRUTGER 
Eden Valley
DANIEL BODIN CHILSON 
Winsted
CHRISTOPHER DAVID CHRISTENSEN 
Bagley
BRONTE CARRIN DOHM 
Magna Cum Laude 
Milaca
MICHAEL JOSEPH HAMMOND 
Albany
TRACI E. KEETON 
RICK A. KOPREK 
ROSS A. LARSON 
Sauk Rapids
CLAIR T. BRISKY NALEZNY 
Cum Laude 
Lutsen
JESSICA JOLYNN NIKULA 
Cum Laude 
Buffalo
BRITTANY THERESE PETERSON 
Summa Cum Laude 
Plymouth
ANGELA JEAN CARLSON 
Golden Valley
ARLEEN G. SCHACHT 
B a n n e r s  a n d  f l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags on either side of the university seal 
banner represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long study-abroad programs: Australia, Chile, China, 
England, Germany, Japan, South Africa and South Korea. Addi-
tional national flags on display, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,000 inter-
national students from over 80 countries attend St. Cloud State 
University. We especially welcome to St. Cloud the families of 
graduating international students.
College Banners
The college banners are carried in by faculty marshals represent-
ing each of the five colleges of the university. Merle Sykora, pro-
fessor emeritus of art, designed the colorful banners depicting the 
College of Business (drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts and Humanities (white, 
brown crimson, pink, silver gray, dark blue), College of Science 
and Engineering (orange, golden yellow) and College of Social 
Sciences (citron, copper).
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the five undergradu-
ate colleges of the university and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t H e  a C a d e m i C  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
university which granted the degree. St. Cloud State University’s 
colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the degree is 
awarded.
tassels
Undergraduate tassels are St. Cloud State University’s colors of 
cardinal red and black. Graduate tassels indicate the degree: mas-
ter of arts (white), master of business administration (brown), 
master of science (yellow gold), and specialist (blue). The tassel is 
switched from the right to the left when the degree is awarded. 
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement: Cum Laude (red), Magna Cum Laude (silver), and 
Summa Cum Laude (gold).
a C a d e m i C  d i s t i n C t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the students’ permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
 
NO SMOKING is allowed inside the building.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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minneSota State CollegeS and UniverSitieS
Board oF trUSteeS
The Honorable Duane Benson,  
Minneapolis
The Honorable Cheryl Dickson,  
St. Paul
The Honorable Jacob Englund,  
Minneapolis
The Honorable Christopher Frederick,  
Mankato
The Honorable Clarence Hightower,  
St. Paul
The Honorable Philip Krinkie,  
Shoreview
The Honorable Dan McElroy,  
St. Paul
The Honorable Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
The Honorable David Paskach,  
Cottonwood
The Honorable Thomas Renier,  
Duluth
The Honorable Christine Rice,  
Lake Elmo 
The Honorable Louise Sundin,  
Minneapolis
The Honorable C. Scott Thiss,  
Edina
The Honorable James Van Houten,  
Minneapolis




O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
UniverSity hymn

